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Мета. Розробка технології автоматизованого конструювання електронних 
освітніх ресурсів об’єднаних однаковими інваріантними інформаційними 
блоками. 
Актуальність.  Конструювання навчального матеріалу є однією з головних 
складових педагогічного процесу.   
Результати. При викладанні споріднених дисциплін, що базуються  
на одному науковому напрямку, для студентів різних спеціальностей та 
факультетів перед викладачем стає задача виділення в дисциплінах інваріантної 
і варіативної складових з урахуванням обсягів годин на вивчення та специфіки 
спеціальності. 
Пропонується технологія автоматизованого конструювання подібних за 
змістом навчальних курсів засобами систем комп’ютерних презентацій з 
виділенням варіативних та інваріантних структурних модулів мультимедійного 
навчального матеріалу у відповідності до характеру дисципліни (профільна або 
непрофільна).  
Технологія, що пропонується, базується на функціональних можливостях  
інструменту довільних презентацій, який дозволяє користувачу розробляти 
сукупність презентацій, що  об'єднані загальними базовими слайдами та 
розміщені в одному мультимедійному файлі. Конструювання начального 
матеріалу  декількох дисциплін  в одному файлі  дозволяє будувати різні 
набори комп’ютерних слайдів, спираючись на загальні базові інваріантні 
слайди, що як наслідок, призводить до зменшення витрат часу на розробку та 
підтримку всіх курсів в актуальному стані. 
Запропонована технологія реалізована в навчальному процесі для студентів 
економічних та юридичних спеціальностей при викладанні групи споріднених 
комп’ютерних дисциплін  та підтвердила високу ефективність за рахунок 
модульної побудови дисциплін з інваріантними і варіативними навчальними 
блоками та швидкої адаптації мультимедійного електронного забезпечення 
вимогам різних навчальних програм. 
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